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Ithaca College Trombone Troupe
Ford Hall
November 12, 2010
8:15 p.m.
Jonathan Musgrave, conductor
Brian Diller, conductor
Harold Reynolds, advisor/music director
Program
The Runaway Train Fanfare (2005) Cody Wymore
Canzona for 8 Trombones (1969) Walter S. Hartley
Adagio (1886)
    from Symphonie No. 3 'avec orgue'
Camille Saint-Saëns
arr. Ken Murley
Forgotten World (2010) Garrett Biedermann
Intermission
Great Lakes Octet (2002)
I. Shimmering Under the Sunlight
II. Frozen Under the Winter Skies
III. Storm-Tossed
IV. Spring Horizon
Eric Ewazen
Canzona XIII Giovanni Gabrieli
arr. Steven Frank
Feierlicher Einzug 
    der Ritter des Johanniterordens (1909)
Richard Strauss
arr. Virginia Allen
Erik Kibelsbeck, organ
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